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ɜɟɪɨɣ ɜ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɟ ©ɢɧɨɝɨª ɫɜɟɪɯɴɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɦɢɪɚ ɢ ɫɭɳɟɫɬɜ ± ɞɭɯɨɜ ɛɨɝɨɜ ɢɥɢ Ȼɨɝɚ ɪɚɡɭɦɧɨ




ɤɨɥɨɪɢɬ ɜɨɡɧɢɤɥɢ ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɵɟ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɨ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɦ ɩɨɜɟɞɟɧɢɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɞɨɢɫɥɚɦɫɤɢɟ
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɨɟɞɢɧɢɥɢɫɶ ɫ ɩɪɟɞɩɢɫɚɧɢɹɦɢ Ʉɨɪɚɧɚ ȼɫɟ ɷɬɨ ɧɚɯɨɞɹɬ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɩɢɬɚɧɢɹ ɢ
ɧɨɲɟɧɢɹɨɞɟɠɞɵɜɨɬɧɨɲɟɧɢɹɯɜɫɟɦɶɟɢɨɛɳɟɫɬɜɟɢɞɪɉɨɧɹɬɢɹɧɚɯɨɞɹɬɨɬɪɚɠɟɧɢɟɜɹɡɵɤɨɜɨɦɦɚɬɟɪɢɚɥɟ
ɨɛɨɝɚɳɚɸɳɟɦɫɹ ɡɚ ɫɱɟɬ ɞɢɚɥɟɤɬɚɥɶɧɵɯ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɋɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɶ ɜɡɝɥɹɞɨɜ ɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɣ ɫɢɫɬɟɦɚ
ɜɟɪɨɜɚɧɢɣɢɨɛɪɹɞɨɜɨɛɴɟɞɢɧɹɸɬɥɸɞɟɣɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹɦɟɧɬɚɥɶɧɵɟɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɢɜɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶɮɨɪɦɢɪɭɸɬ
ɬɚɬɚɪɫɤɭɸɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɭɸɪɟɥɢɝɢɨɡɧɭɸɤɚɪɬɢɧɭɦɢɪɚ
ɂɡɜɟɫɬɧɨ ɱɬɨ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɩɪɢɡɧɚɤɢ ɪɟɥɢɝɢɢ ± ɜɟɪɚ ɜ ɫɜɟɪɯɴɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɟ Ɍɚɬɚɪɵɦɭɫɭɥɶɦɚɧɟ











ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɣ ɫɬɚɬɶɟ ɨɛɴɟɤɬɨɦ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ ɢɡɛɪɚɧɚ ɥɟɤɫɢɤɚ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɡɚɮɢɤɫɢɪɨɜɚɧɧɚɹɜɬɨɥɤɨɜɨɦɫɥɨɜɚɪɟɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɹɡɵɤɚȻɵɥɢɭɱɬɟɧɵɜɫɟɟɞɢɧɢɰɵɢɦɟɸɳɢɟɤɚɤɚɤɬɢɜɧɨɟ
ɬɚɤɢɩɚɫɫɢɜɧɨɟ ɭɩɨɬɪɟɛɥɟɧɢɟȼɩɪɟɞɵɞɭɳɢɯɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹɯɧɚɦɢɛɵɥɢɨɬɨɛɪɚɧɵɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟ ɟɞɢɧɢɰɵ
ɢɦɟɸɳɢɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɤ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɬɟɦɚɬɢɤɟ ɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɚ ɬɟɦɚɬɢɱɟɫɤɚɹ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɹ > ɫ @
ɇɚɥɢɱɢɟɜɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦɬɚɬɚɪɫɤɨɦɹɡɵɤɟɨɝɪɨɦɧɨɝɨɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚɫɭɳɟɫɬɜɢɬɟɥɶɧɵɯɢɝɥɚɝɨɥɨɜɫɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɦ
ɡɧɚɱɟɧɢɟɦɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬɨɝɥɭɛɨɤɨɦɩɪɨɧɢɤɧɨɜɟɧɢɢɢɫɥɚɦɚɜɠɢɡɧɶɬɚɬɚɪɫɤɨɝɨɧɚɪɨɞɚ
ɉɪɢɧɹɬɢɟ ɢɫɥɚɦɚ ɢ ɩɪɢɡɧɚɧɢɟ ɞɚɧɧɨɣ ɪɟɥɢɝɢɢ ©ɫɜɨɢɦª ɩɪɢɜɟɥɨ ɤ ɬɨɦɭ ɱɬɨ ɭ ɬɚɬɚɪ ɜɨɡɧɢɤɥɨ
ɫɜɨɟɨɛɪɚɡɧɚɹɹɡɵɤɨɜɚɹɤɚɪɬɢɧɚɦɢɪɚɧɚɯɨɞɹɳɟɟɫɜɨɟɜɨɩɥɨɳɟɧɢɟɜɬɚɤɢɯɨɛɵɱɚɹɯɤɚɤԧɱɟɫɟɧԓɢɞɟɫɟɧ
ɤɵɪɵɝɵɧɢɥɥɟɛɟɪɟɧɟɥɵɧɭɤɵɬɭɩɪɨɜɟɫɬɢɩɨɦɢɧɚɥɶɧɵɟɨɛɪɹɞɵɩɨɩɨɜɨɞɭɬɪɟɯɫɟɦɢɫɨɪɨɤɚɩɹɬɢɞɟɫɹɬɢ



















ɨɫɨɛɟɧɧɨɟ ɬɚɬɚɪɨɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɨɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ ɚɤɬɢɜɧɨ ɭɩɨɬɪɟɛɥɹɸɳɢɟɫɹ ɥɟɤɫɢɱɟɫɤɢɟ ɟɞɢɧɢɰɵ
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɜɵɪɚɠɚɸɬɢɫɬɨɪɢɸɪɚɡɜɢɬɢɹɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɧɚɪɨɞɚ ɨɧɢ ɝɥɭɛɨɤɨɩɪɨɧɢɤɥɢ ɜ
ɫɨɡɧɚɧɢɟɧɨɫɢɬɟɥɟɣɹɡɵɤɚɫɨɡɞɚɥɢɧɟɩɨɜɬɨɪɢɦɵɣɤɨɥɨɪɢɬɬɚɬɚɪɫɤɨɣɹɡɵɤɨɜɨɣɤɚɪɬɢɧɵɦɢɪɚȼɫɜɨɸɨɱɟɪɟɞɶ
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